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 PT. Indonusa System Integrator Prima adalah perusahaan penyedia jasa layanan 
internet. Perusahaan ini masih menggunakan metode pengaksesan data dan aplikasi 
secara lokal di komputer yang ada. Hal ini menyebebkan para karyawan tidak dapat 
mengakses data dan aplikasi yang mereka punya dengan perangkat lain. Disamping itu 
PT. Indonusa System Integrator Prima harus menginvestasikan sejumlah uang untuk 
maintenance dari sejumlah komputer yang mereka punya. Berdasarkan hal tersebut 
penulis menyarankan untuk menerapkan metode Cloud Computing pada PT. Indonusa 
System Integrator Prima. Dengan metode Cloud Computing ini, perusahaan dapat 
melakukan kontrol maintenance secara terpusat pada server saja. Hal ini dikarenakan 
setiap data dan aplikasi yang ingin digunakan hanya terinstal pada server. Pengguna juga 
dapat melakukan pengaksesan data dan aplikasi yang ingin digunakan melalui beraneka 
ragam perangkat dan dimana saja. Untuk memastikan kebutuhan dan tujuan dari penulis, 
maka penulis melakukan penelitian secara langsung melalui pengamatan lapangan dan 
penyebaran kuisioner. Sebagai hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa 
metode pangaksesan data dan aplikasi menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan. 
Disamping itu mereka juga berkenan untuk mencoba metode Cloud Computing ini pada 
perusahaan mereka. Dengan demikian kami berencana akan melakukan analisis dan 
perancangan infrastruktur jaringan Cloud Computing ini pada PT. Indonusa System 
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